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suR  Ma  RoutE,  j’aI  REnContRé  bEauCoup  DE  MuséEs  EthnogRa-
phiques  que  j’ai  visités  tantôt  avec  ennui,  tantôt  avec  intérêt,  parfois  avec 
enthousiasme. l’ennui naissait souvent de la monotonie. a quelques dizaines 




















les  asservissements,  les  emprisonnements,  les  exils,  etc.  plus  enchanteur  et 
agreste, le musée de plein air suisse de l’habitat rural de ballenberg m’a plu; 













la même période,  les  collections  ethnographiques ont  été multipliées par 
cinq (voir Cuisenier et segalen1986: 34). Ces chiffres demeurent encore en 
deçà de la réalité si  l’on tient compte des “micro-musées” et fonds divers 
visitables.  sur  les  6.000  établissements  que  répertorie  le  guide  seat,  en 
1991,  près du  tiers  abrite des  collections  ethnographiques  et  environ un 





ou moins,  impliqué dans  la  création ou  la  transformation de  ce  type d’éta-
blissements. ayant mené des recherches sur les maisons rurales dans une pro-
vince du nord de l’Iran, le guilan (bromberger 1986), et constatant la rapide 















































de plein  air  en normandie  ou  en picardie. Cette  ankylose me  semble  tout 
autant due à une conception singulière du patrimoine national en France qu’à 
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Ce que h. Mendras  (1988)  a  appelé  la  “seconde Révolution  française”, 
introduit un nouveau paysage idéologique et social, de nouvelles formes de 





























établissements  tandis  que  21  associations,  souvent  animées  par  des  “néo-
résidents”, s’intéressent directement au patrimoine ethnologique (guyonnet 
1998).
Ce  foisonnement  et  cette  fringale  s’accompagnent,  dans  leurs  premiers 
temps au moins, du développement massif d’une ethnologie amateur, souvent 









réfléchir  un  territoire  restreint  (le  pays  Fougerollais,  au  pied  des  Vosges,  la 














tive”, consubstantielle à  l’idée de  l’écomusée et tributaire de  l’air du temps, 



























gne),  un  symbole  fort  et  fondateur  (Debary  2002),  celui  d’alsace,  Quercy-
recherche  (dans  le lot),  le musée des  tourneurs d’aiguine  (en provence)…, 
autant de fleurons, chacun à leur échelle, de l’engouement des années 1970, 
ont dû cesser ou restreindre récemment leurs activités.








ou de  le  réinventer  que de prolonger  le  passé. un patrimoine  inventé  vaut 
mieux qu’un héritage non exploité. un certain nombre de territoires ont mani-
festé un dynamisme remarquable en faisant apparaître comme des traditions 
ancestrales  des  phénomènes  qui  ont  tout  au  plus  trente  ou  quarante  ans”. 
sans tomber dans ces travers, un risque auquel échappent rarement les musées 
traditionnels ou relookés est la célébration des identités locales, l’érection de 

































assemblages  très  complexes  notamment  pour  la  confection  de  la  charpente 












maison  des  pièces  du  bas  vers  celles  du  haut,  de  l’intérieur  vers  l’extérieur 





















priorités  étaient  autres. on prévoyait plutôt d’installer dans  la province un 
Musée de la guerre. le projet ne refit surface qu’en 2000 dans une situation 
intérieure et  internationale relativement moins tendue depuis  l’élection à  la 
présidence de la République du réformateur M. Khatami. bénéficiant de l’ap-
pui d’une cellule du Ministère français de la Culture (le cabinet ne manifestait 









à  leur manière,  le  rôle des  initiatives  individuelles  et des  relations  entre  les 
personnes, plutôt qu’entre les Etats, dans le démarrage de ce genre de projet. 






















le musée n’a pas été  ici  le  fruit des aspirations de  la population ou des 






















prévue  à  proximité du musée.  les  choix dans  le  remontage des habitations 
2  De façon significative, l’organisation du patrimoine a été récemment fondue avec celle du tou-
risme.




commercialisation  de  costumes  prétendument  locaux,  etc.)  tendent  aussi  à 
prendre le pas sur la remise en contexte des maisons rurales…












































la  ville de Marseille hésite  sur  sa  vocation; naguère  “porte de  l’orient”, 
aujourd’hui porte, de plus en plus fermée, de l’occident, elle a engagé un grand 
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Desde um museu... o outro. Reflexões de um observador participante    Christian bromberger   
Institut Français de Recherche en Iran (téhéran) et Institut d’Ethnologie Méditerranéenne et Compa-
rative (aix-en-provence)    bromberger@up.univ-mrs.fr
Dada  a  recente  multiplicação  dos  museus  etnográficos  em  França  e  a  sua  própria  experiên-
cia  em  dois  projectos  (a  criação  de  um  museu  ao  ar  livre  no  norte  do  Irão  e  a  transformação  do 
Musée  des  arts  et  traditions  populaires  no  Musée  des  Civilisations  de  l’Europe  et  de  la  Médi-
terranée),  o  autor  interroga-se  acerca  das  causas  da  proliferação  e  da  fragilidade  deste  tipo 
de  instituições;  examina  a  relevância  da  área  territorial  que  apresentam  e  as  implicações  e 
estratégias políticas que se cristalizam em torno delas.
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